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Глубокоуважаемые коллеги!
С прискорбием сообщаем, что 18 мая 2020 г. на
81-м году жизни ушла из жизни доктор медицин с -
ких наук, профессор, заслуженный деятель науки
Рос сийской Федерации, заведующая лабораторией
ал лергодиагностики ФГБНУ «Научно-исследова-
тельский институт вакцин и сывороток им.
И.И.Меч никова» Валентина Борисовна Гервазие -
ва – ученый, близкий друг и учитель, имя которой
так дорого многим ее учениками и коллегам. Это
невосполнимая, колоссальная утрата для учеников
и родных.
Валентина Борисовна, посвятившая науке и ин -
ституту всю свою жизнь, являла собой пример
настоящего ученого, поднимала критерии челове -
ческих качеств на высочайшую планку, была искрен-
нее любящем наставником и учителем с большой
буквы; поражала масштабами своей личности, глу-
биной знаний, интуиции и была не только прекрас-
ным ученым, но и человеком невероятно красивой
души. Она старалась каждому дать совет, помочь,
утешить, выслушать…
Обладая колоссальной мудростью, необъятной
глубиной души и ума, умением сопереживать,
Валентина Борисовна умела согреть каждое сердце,
не только поддержать, но и строго критиковать, быть
и строгой, и требовательной, но все, что она делала,
было исполнено огромной теплотой и любовью. Она
выковывала, наставляла, учила трудиться, работать
над собой, расти, была уникальным в самом широ-
ком смысле.
Военное детство и послевоенная юность в Чер -
новцах, первые шаги молодого врача на Востоке
Украины сформировали твердый характер и стрем-
ление постигать непостижимое, добиваться постав-
ленных целей, отстаивать свои убеждения.
В 1962 г. Валентина Борисовна закончила лечеб-
ный факультет Черновицкого медицинского инсти-
тута, получив фундаментальные знания, приобрела
важнейший опыт врачебной работы, но твердо ре -
шила связать свою дальнейшую судьбу с наукой.
Поступила в аспирантуру, работала в новой, тогда
только сформированной аллергологической лабора-
тории Академии медицинских наук СССР, и именно
там происходило ее становление как ученого –
аллерголога, иммунолога, неординарно мыслящего
эрудита. Научным руководителем Валентины Бо -
рисовны был выдающийся ученый, основополож-
ник аллергологии в СССР А.Д.Адо, являвшийся при-
мером и учителем, которого Валентина Борисовна
с благодарностью и теплотой вспоминала всю свою
жизнь.
В 1968 г. Валентина Борисовна защитила канди-
датскую, в 1984 г. – докторскую диссертацию.
В ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вак-
цин и сывороток им. И.И.Мечникова» Валентина
Борисовна проработала более 50 лет; в 1989 г. она
создала и возглавила лабораторию аллергодиагно-
стики, оставаясь ее бессменным руководителем.
Валентина Борисовна опубликовала более 300 на -
учных работ, но главное ее достижение как ученого –
это ее многочисленные ученики: под ее руковод-
ством защищены более 30 кандидатских и доктор-
ских диссертаций, несколько лабораторий ФГБНУ
«Научно-исследовательский институт вакцин и сы -
вороток им. И.И.Мечникова» возглавляют ее учени-
ки, выпускники научной школы аллергологов рабо-
тают практически во всех регионах нашей страны
и за рубежом.
Научные достижения Валентины Борисовны, ее
эрудиция, академический склад ума, образ мысли
позволяли ей общаться с учеными всего мира – она
была приглашена в Университет Джексонвиль
(Флорида, США), где успешно реализовала научные
проекты с зарубежными коллегами, сотрудничала
с Академией наук Болгарии. Многие ученики
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учеными, профессорами, работают в известных уни-
верситетах США, Швеции.
За вклад в развитие медицинской науки и прак-
тику здравоохранения Валентина Борисовна награж-
дена знаком «Отличник здравоохранения», медаля-
ми «Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы»,
Почетной грамотой Российской академии меди -
цинских наук. За многолетнюю плодотворную
 деятельность награждена памятными медалями
И.И.Меч никова в честь 90-летия и 100-летия
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вак-
цин и сы вороток им. И.И.Мечникова».
Она всегда находила время, умела ободрить, каж-
дому дать нужный совет, никогда не жалела себя.
Ведущий ученый в области отечественной аллер-
гологии, оставив на втором плане карьеру врача-кли-
нициста и отдав всю свою жизнь и силы фундамен-
тальной науке и своей лаборатории, Валентина
Борисовна не только внесла огромный научный
вклад, она служила людям, своим ученикам – всем,
кто нуждался в ее совете, умной, глубокой беседе.
Она умела тонко иронизировать и не унывать, много
трудиться и радоваться, прекрасно разбиралась в ис -
кусстве, очень любила красивую музыку и кинема -
тограф.
Обладая уникальной эрудицией, глубокими
 знаниями, научной интуицией, все свои таланты
Валентина Борисовна реализовала в полной мере.
Ей было дано то, что дается очень и очень немно -
гим – стать примером, учителем, и главное – оста-
вить глубочайший след в сердцах учеников, всех, кто
с ней соприкасался, обращался за помощью и сове-
том. Рядом с ней было очень светло и тепло… В наше
равнодушное время ускорений людей с такой огром-
ной, любящей, строгой душой очень мало. Без нее
наш мир изменится – станет меньше света.
Нам остается очень непростая доля – продолжать
жить и упорно трудиться уже без нее, понимая, какая
ответственность лежит на всех нас – быть достойны-
ми памяти наших великих учителей… Вечная
память! Упокой Господи в блаженных селениях
душу рабы Твоей.
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